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Stellingen behorend bij het proefschrift “Endocrine effects of the treatment for 
acute lymphoblastic leukemia and Hodgkin’s lymphoma in childhood” 
 
 
1. Repeats in the kringle IV encoding domains in the Apo(a) gene and serum 
lipoprotein(a) level do not contribute to the risk for avascular necrosis of the 
bone (AVN) in pediatric acute lymphoblastic leukemia. (dit proefschrift) 
2. There is no difference between prednisolone and dexamethasone treatment 
in bone mineral density and growth in long term survivors of childhood acute 
lymphoblastic leukemia. (dit proefschrift) 
3. Bone mineral density, growth and thyroid function is normal in long-term 
survivors of pediatric Hodgkin's lymphoma treated with chemotherapy only. 
(dit proefschrift) 
4. Inhibin B is superior to FSH as a serum marker for spermatogenesis in men 
treated for Hodgkin's lymphoma with chemotherapy during childhood. (dit 
proefschrift) 
5. Anti-Müllerian hormone is a sensitive serum marker for gonadal function in 
women treated for Hodgkin's lymphoma during childhood. (dit proefschrift) 
6. Hoewel met de komst van de Wii het spelen van een computerspel sportief 
werd, kan het de sport zelf niet vervangen. (Graves et al. Br. J Sports Med 
2008 en Graf et al. Pediatrics 2009) 
7. Ondanks de voortschrijdende inzichten in de medische wetenschap is de 
natuurlijke selectie nog steeds niet buitenspel gezet. (Byars et al. PNAS 2009) 
8. Dat mannelijk hormoon mensen agressief maakt blijkt meer suggestie dan 
realiteit. (www.NRC.nl, 9 december 2009) 
9. Het beperkte effect van antidepressiva bij de behandeling van depressies, 
onderstreept de noodzaak voor andere (psychotherapeutische) interventies.  
(Paalvast en Nolen, Tijdschrift Psychiatrie 2008) 
10. Impro is altijd in het moment zijn. (W. Doornbos, docent improvisatie theater) 
11. Tijd is een onderschat therapeuticum. 
